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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi 
bercetak sebelurn anda mernulakan peperiksaan ini. 
DUA muka surat yang 
Jawab EMPAT soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya 
empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda rnenjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah. 
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Jawab EMPAT soalan sahaja. 
(100 markah) 
Bincangkan kesan kedatangan kuasa Barat ke atas aktiviti perdagangan 
di Kepulauan Asia Tenggara di antara abad ke-16 sehingga pertengahan abad ke-19. 
(1 00 markah) 
Sejauh manakah zarnan kolonial teiah mengubah keadaan sosial di Tanah Besar 
Asia Tenggara? 
(1 00 markah) 
Analisis kepentingan peranan golongan berpendidikan agama dalam kemunculan 
dan perkembangan semangat kebangsaan di Kepulauan Asia Tenggara. 
( 100 markah) 
Huraikan kemunculan dan perkembangan komunisme di tanah besar Asia 
Tenggara. 
(100 rnarkah) 
Sejauh manakah dasar ekonorni kolonial membantu perkembangan ekonomi 
pribumi di Asia Tenggara semasa zaman penjajahan? 
( 100 markah) 
“Sistem politik yang diamalkan oleh negara-negara Asia Tenggara selepas 
mencapai kemerdekaan sangat h a t  dipengamhi oleh zaman penjajahan dan kuasa 
yang menjajah. ” Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini? 
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